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FÆLLESMÆRKE 
FA 5-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.9,00 
O 
E.R.S.A. Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, 
Piazza Torlonia, 78 67051 Avezzano, Italien. 
Prioritet: fra den 18.dec.1985, anm. nr. 36288 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, 31, 33. 
Retten til at benytte mærket tilkommer enkelte eller 
sammensluttede landbrugsproducenter i Abruzzi, 
samt erhvervsdrivende og foretagender, der virker i 
Abruzzi og som omdanner og bearbejder regionale 
produkter. For mærkets benyttelse er fastsat følgen­
de bestemmelser: Mærkets indehaver (anmelder) gi­
ver enkelte eller sammensluttede landbrugsprodu­
center i Abruzzi, samt erhvervsdrivende og foreta­
gender, der i Abruzzi omdanner disse landbrugspro­
ducenters produkter, tilladelse til at anvende mær­
ket for 3-årige perioder, idet tilladelse for nye perio­
der gives stiltiende. Tilladelsen er betinget af, at den 
pågældende mærkebrugers produktion til stadighed 
har en tilstrækkelig høj standard med hensyn til 
kvalitet, kontinuitet og ensartethed. 
VAREMÆRKER 
VA 166-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,33 
MEDS 
Scientific Calculations, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 7635, Main Street, Fishers, 
New York 14453, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse^ 9: dataprogrammer optaget på magnet- og 
papirbånd, kort og plader eller på andre media, 
klasse 42, herunder udarbejdelse og kørsel af data­
programmer. 
• 
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VA 5018-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,13 
AERIX 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: friskholdelsesmidler til vand i fordampere, 
klasse 11, herunder særlig apparater til rensning af 
luft og apparater til fugtning af luft til industrielle 
og/eller husholdningsformål, elektriske og ikke elek­
triske apparater til vandbehandling, klimaapparater 
og -anlæg, varmelegemefordampere, filterkasser til 
varmelegemefordampere, 
klasse 16, herunder sugepapir til brug i varmelege­
mefordampere, filtre af papir til luftrensning, herun­
der specielt sådanne til luftrensning i det indre af 
motorkøretøjer, 
klasse 21. 
VA 6459-1985 Anm. 14.nov.1985 Kl. 13,56 
RAYCHEM 
THERMOLIMIT 
Raychem Corporation, a Corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11, herunder apparater og installationer til 
opvarmning; opvarmningselementer; dele af og tilbe­
hør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 7340-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,17 
VA 6341-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.9,55 
o 
NFL Properties Europe B.V., Laan Van Meer-
dervoort 189 F, Haag, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28. 
VA 7341-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,18 
Købmandskæden SPAR Danmark A/S, Hersted-
vang 7 c, 2620 Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse: 1-15, 18-28, 
klasse 29, undtagen compound lard og palmin, 
klasse: 30-42. 
NFL Properties Europe B.V., Laan Van Meer-
dervort 189 F, Haag, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28. 
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VA 28-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.13,27 
Domaine Frapin 
P FIUPI.N i  CS.A.PKOm£TAnE A SKGONZAC (OUKENTKI 
P. Frapin & Cie, societe anonyme, Rue Pierre 
Frapin, 16130 Segonzac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l985, anm. nr. 750859, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: Cognac. 
VA 184-1986 Anm. 13.jan.1986 Kl.9,20 
Falken 
Knud Meldgaard, Thimandsvænget 84, 2791 
Dragør. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Thimandsvænget 84, 2791 Dragør. 
Klasse 35: reklamevirksomhed. 
VA 243-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.13,26 
STRATOS 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, the, cacao, chokolade og chokolade­
varer, sukker, ris, tapioka, sago, kaffesurrogater, 
mel, gryn, kornprodukter, (næringsmidler), bageri­
varer, honning, sirup, gær, bagepulver, eddike, sau­
ce, krydderier, rå is. 
VA 347-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.10,15 
ITj Af over 
når en bank 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 348-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.10,16 
AH- over 
&JBén bank 
- tntallftsninaprf - tot llø i ge ! 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 1235-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.13,02 
^Aalborg Offshore 
Aalborg Værft A/S, P.O. Box 661, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 12, 37, 42. (Registreringen omfatter 
ikke befordringsmidler til brug på land samt dele og 
tilbehør dertil). 
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VA 1311-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.13,45 
Forlaget ROAR 




VA 1456-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.13,19 
L'OREAL CLIPS 
-COULEUR 
L' OREAL, soeiete anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske hårpræparater til for­
handling udelukkende i frisørsaloner, 
klasse 16: tryksager, plakater, aviser og tidsskrifter, 
klasse 42: frisørsaloner og skønhedssaloner. 
VA 1515-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.12,45 
INSPIRE ASE 
Key Pharmaceutieals, Inc., a corporation of the 
State of Florida, 4400 Galloping Hill Road, Ke-
nilworth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10. 
VA 1724-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,37 
FORTIORI 
Formen N.V., E-3 Laan No. 67, Deinze, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.1985, anm. nr. 54291, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 1734-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,47 
ELISABETH SANDAGER-JEPPESEN, 45 bis. 
Avenue de Villiers, 75017 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
GUY MAYER, 45 bis. Avenue de Villiers, 75017 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse: 18 og 25. (Registreringen omfatter ikke 
materialer til fabrikation af fodtøj). 
VA 1767-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,43 
COMBAT 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: insekticider til udryddelse af kakerlakker 
og myrer. 
VA 1893-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.13,56 
GRØNSPÆTTERNES 
HÅNDBOG 
Firmaet IDE- OG INITIATIVINFORMATION 
(I.I.Inf.) v/Bo Christensen, H.C. Ørstedsvej 17, 
2.th., 1879 Frederiksberg C. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædningsgenstande, skjorter til børn. VA 1922-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 11,46 
Paroject 
Jørn Rønvig, Violvej 1, 8722 Hedensted,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder injektionssprøjter. 
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VA 1955-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 13, 09 VA 2284-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.10,13 
A OPERI 
Lise Rohde, La Operina, Lindevej 4, Hareskov­
by, 3500 Værløse. 
Klasse 18, 25, 26. 
FERIEHOTEL 
ØSTERSØEN 
K/S Difko XLVI v/Kodif XLVI ApS, Store Torv 8, 
7500 Holstebro. 
Klasse 42. 
VA 2291-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.12,14 
DENTIROL 
Dentigum AB, Box 330, 701 46 Orebro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske halstabletter; sukkerfrit 
medicinsk tyggegummi, 
klasse 30: halstabletter, ikke medicinsk tyggegum­
mi. 
VA 2202-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl. 12,21 
Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, Trost-
briicke 1, D-2000 Hamburg 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.1986, anm. nr. A 41 154/31 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: friske bananer. 
VA 2272-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.9,00 
STORK LEASING 
Sparekassen Sydjylland, Fælleskontoret, Solda­
len 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: sparekassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 2300-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.12,23 
DAVID BENJAMIN 
Lerner Stores, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 460, West 33rd Street, New York, N.Y. 
10001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 2312-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.13,28 
OLYMPUS 
Olympus Optital Company Limited, No.43-2, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kliniske, diagnostiske reagenser til brug 
in vitro, 
klasse 5: kliniske, diagnostiske reagenser til brug in 
vivo. 
VA 2342-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,32 
ULTRA-SPOR 
JPC Essential Nutrition ApS, Teknikerbyen 15, 
2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31. 
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Anm. 9.apr.l986 Kl.13,33 
Federico Hofmann Wimmer, Platero Suarez, 15, 
46009 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, bogbinderartikler, fotografier, papirhandlerva-
rer, klæbemidler til papirvarer og til husholdnings­
brug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrive­
maskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), in­
struktions* og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke 
indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, kli­
cheer, og især fotografialbums og ark dertil. 
VA 2347-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,51 
COMPLECTOR 
Complector A/S Dansk EDB rådgivnings- og 
handelsselskab. Klareboderne 16, 1115 Køben­
havn K. 
Erhverv: rådgivning og handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 2358-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl. 10,37 
FREEZE 
Erik Troels-Smith A/S, Avedøreholmen 95, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: vin og spirituosa. 
VA 2369-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.13,01 
SUBERIT 
Suberit Kork GmbH, Mannheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: bremse- og koblingsbelægninger til maski­
ner, cylinderovertræk til maskiner, 
klasse 12: bremsebelægninger til køretøjer, cylin­
derovertræk til motorkøretøjer, 
klasse 17: varme- og lydisoleringsmidler såsom pla­
der og baner, navnlig af korkgranulater, tætninger 
og pakninger af kork og/eller korkholdige materia­
ler, korkholdigt syntetisk gummi i form af folier, 
plader, stænger, profiler og blokke i halvforarbejdet 
tilstand (ikke indeholdt i andre klasser), plader 
baner, ringe og skiver af korkholdige materialer som 
dæmpnings-, tætnings- og isoleringsmidler mod var­
me, kulde og lyd, koblingsbelægninger, maskinstrø, 
klasse 19: korkholdigt syntetisk gummi i form af 
folier, plader, stænger, profiler og blokke til byg-
ningsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 20: korkvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 27: pålæggelige belægninger af kork og kork­
holdigt materiale til gulve, væg- og loftsbeklædning 
af kork og korkholdigt materiale. 
VA 2372-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.13,22 
RAMONA 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30, med undtagelse af smørepålæg. 
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VA 2399-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.11 VA 2763-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.10,03 
Frank Shorter 
SPORTSWEAR® 
G.N. INTERNATIONAL A/S, Boks 273, 6401 Mol­
de, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 2518-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,55 
uno form 




VA 2520-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,57 
clean line 
Oluf Rasmussen, Bjerggårdsvej 4, 9620 Åle­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: køkkeninventar i form af møbler. 
AÆ am System 
Firmaet AcTeam System v/Mogens Birch-Lar­
sen, Solagervej 13, 4690 Haslev. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 2787-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.13,03 
LEUKOCLIP 
BEIERSDORF AKTENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især kirurgiske og medicinske instru­
menter og apparater, herunder udstyr til engangs-
brug til påsætning og fjernelse af hudklemmer. 
VA 2815-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl. 11,45 
ASTOR 
BURGER 
Alf Arp-Hansen Hotel A/S, Nybrovej 75, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: Hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
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VA 2954-1986 Anm. 9.maj 1986 Kl.10,03 VA 3214-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,52 
DANSKE 
'jyjRSUSKROER 
DANSK KROFERIE v/formanden Holger Steen 
Olesen, Søndergade 26, 8700 Horsens. 
Klasse 42. 
VA 3123-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,57 
æhéefa 
^ 
t̂̂ crhulinê  
Alfred Kohberg, Industrivej 7, 6392 Bolderslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: rugbrød. 
VA 3190-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.10,03 
Panter Balsam 
SUPERNATUR ApS, Vestervang 32-34,2500 Val­
by. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3; kosmetisk hudcreme. 
C.R. EVERS & CO. A/S, (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3218-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.13,33 
OINK 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
VA 3331-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,32 
ASBESTLOCK 
Firmaet ArSiMa, Lyskær 13, 2730 Herlev. 
Klasse 16: poser fremstillet af plasticmateriale til 
nedtagning af asbest. 
VA 3417-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.12,31 
DURILIUM 
TEFAL S.A., 74150 Rumilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 6.dec.l985, anm. nr. 770.955, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: delvist forarbejdede uædle metaller og 
legeringer heraf, især til fremstilling af strygejerns-
såler, 
klasse 9: elektriske strygejern til husholdningsbrug 
og strygejernssåler. 
VA 3585-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl. 10,05 
GOLDMARIE 82 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: rosenplanter. 
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VA 3586-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.10,06 
SOMMERWIND 




VA 3601-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.12,01 
MAGNETIQUE 
Eau de Cologne- & Parfumerie-Fabrik, Glocken-
gasse No. 4711 gegenuber der Pferdepost von 
Ferd. Miilhens, Vogelsanger Strasse 66-100, 5000 
Koln 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, præ­
parater til krops- og skønhedspleje, hårvand. 
VA 3607-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl. 12,31 
CITROÉN OX 
Societe Anonyme Automobiles Citroen, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly sur Seine, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet og især automobiler samt 
motorer, konstruktionsdele, reservedele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, dog ikke dæk, 
slanger og materialer og tilbehør til reparation af 
dæk. 
VA 3621-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl.9,01 
ARATWINE 
ROBLON A/S, Fiskerihavnsgade 23, Postboks 
120, 9900 Frederikshavn. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 22. 
VA 3626-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl.12,32 
FERECHI 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistrasse 
289, 3000 Hannover 51, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: snackprodukter i form af ekstruderede 
kartoffelprodukter, 
klasse 30: snackprodukter i form af ekstruderede 
majs- og risprodukter. 
VA 3627-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl. 12,33 
GOURMELLIE S 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistrasse 
289, 3000 Hannover 51, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: snackprodukter i form af ekstruderede 
kartoffelprodukter, 
klasse 30: snackprodukter i form af ekstruderede 
majs- og risprodukter. 
VA 3608-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.12,32 
CITROÉN UX 
Societe Anonyme Automobiles Citroen, 62, 
Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly sur Seine, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet og især automobiler samt 
motorer, konstruktionsdele, reservedele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, dog ikke dæk, 
slanger og materialer og tilbehør til reparation af 
dæk. 
VA 3629-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl.12,35 
LIGHTNINGS 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistrasse 
289, 3000 Hannover 51, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: snackprodukter i form af ekstruderede 
kartoffelprodukter, 
klasse 30: snackprodukter i form af ekstruderede 
majs- og risprodukter. 
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VA 3662-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.10,42 
BENEDIKTE-SKOLEN 




VA 3663-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.10,43 
OFFICE MASTER 




VA 3664-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.12,10 
CHASERbdé 
m.a.c. Textilgesellschaft mbH, Grandkuhlenweg 
1, D-2000 Hamburg 53, Forbundsrepublikken 
TVskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 25. 
VA 3665-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl. 12,11 
WE1PPER 
Trever S.p.A., Via Fabbrica, 13, Tione (Trento), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 3670-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.12,29 
Dnbly 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, lyst øl og porter, mineralvand og 
kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige 
drikke, sirup og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3672-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.12,31 
PHONAGEL 
Collagen Corporation, a corporation of the State 
of California, 2500, Faber Place, Palo Alto, Cali­
fornien 94303, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5, 10. 
VA 3685-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,03 
SPIRANYL 
ASTRA-GRUPPEN A/S, Roskildevej 22 2620 Al-
bertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 3721-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.12,37 
LEDERPOSTEN 
Firmaet Leder Posten I/S, Ny Østergade 9, 1101 
København K. 
Erhverv: speditionsvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 41. 
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